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ABSTRAK
Surakarta merupakan kota penuh nuansa sejarah dan budaya, memilki tradisi Jawa
yang dibanggakan masyakatnya. Sebuah tempat yang akan membuat Anda
terkesima dengan beragam atraksi warisan budaya Jawa kunonya.Warisan budaya
ini dari waktu kewaktu berkembang menjadi suatu obyek wisata untuk memenuhi
keinginan manusia yang beraneka ragam. Minat dan motivasi wisatawan tinggi,
harus diimbangi dengan suatu kegiatan informasi dan promosi objek wisata yang
terencana, terarah, terpadu, dan efektif. Pusat Informasi Pariwisata sebagai
bangunan yang berfungsi mewadahi aktifitas yang berhubungan dengan informasi
pariwisata dan budaya yang ada di Kota Surakarta, bangunan Pusat Informasi
Pariwisata Terpadu mempunyai peran yang besar bagi pariwisata dan kebudayaan
yang ada di Kota Surakarta sehingga dapat memperkenalkan pariwisata secara
terpadu kepada wisatawan, baik domestic maupun mancanegara.
Kata Kunci : Surakarta; Pariwisata; Informasi
xx
ABSTRACT
Surakarta is a city full of history and cultural nuances, proud Javanese tradition. A place
that will make you amazed by the diverse attractions of ancient Javanese cultural
heritage. The cultural heritage of this from time to time developed into a tourist
attraction to meet the diverse human desires. Interest and motivation high rating, must be
balanced by an information and promotion activities attractions are planned, directed,
integrated and effective. Tourism Information Center as a building that serves
accommodate activities related to tourism information and culture in the city of
Surakarta, Integrated Tourism Information Center has a major role for tourism and
culture in the city of Surakarta as to introduce an integrated tourism to tourists , both
domestic and foreign.
Keywords: Surakarta; Tourism; Information
